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CHAPMAN UNIVERSITY 
Hall-Musco 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
Natasha Bratkovski, mezzo-soprano 
Louise Thomas, piano 
May 10, 2015 111 2:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Cangio d' aspetto from Admeto 
Ombra mai fu 
from Serse 
La grenouillere 
Carte-po stale 
Avant le cinema 
Hotel 
Air vif 
Open the Window 
from Wuthering Heights 
CapeHh (The Lilacs) 
Ytpo (Morning) 
Program 
I 
II 
III 
"'Intermission"' 
IV 
Ha COH rpJIAyrrt;Hii (Evening Prayer) 
PacCBeT (Dawn) 
Featuring J.0la McCarrel, soprano 
El majo timido 
La maja dolorosa no. 2 
Del cabello mas sutil 
El Arreglito 
v 
George Frederick Handel 
(1685-1759) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Bernard Herrmann 
(1911-197 5) 
Sergei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Modest Petrovich Mussorgsky 
(1839-1881) 
Pyotr II yich Tchaikovsky 
(1840-1893) 
Enrique Granados 
(1867-1916) 
Fernando 0 brad ors 
(1897-1945) 
Sebastian Iradier 
(1809-1865) 
This recital is presented in partial fu!fillment of the requirements for the Bachelor of Music in 
Vocal Peiformance degree. Ms. Bratkovski is a student of Patricia Gee. 
